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図１　「武人文様彫金大香炉」全体図　写真提供：高岡市美術館




























No.26 BRONZE CENSER; ornamentation of 
fictitious pictures; cover represents a man 
killing a snake, carved; rim is decorated with 
silver wires, 
Inlaid; manufactured by Yokoyama Yazaemon, 
























図 2　「第 1 回内国勧業博覧会出品写真」
　写真提供：東京国立博物館
図 3　「第 1 回内国勧業博覧会出品写真」
写真提供：東京国立博物館
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